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Identifiant de l'opération archéologique : 9861
Date de l'opération : 2008 (PT)
1 Dans  le  cadre  des  opérations  de  la  prospection  thématique  « Occupation  du  sol  en
Valloire », une courte campagne de sondages a été initiée en juillet 2008 : trois tranchées
ont été réalisées à la limite nord-ouest supposée de l'agglomération antique de Tourdan,
où la jonction entre les axes routiers reconnus sur la terrasse était envisagée. 
2 Le sondages ont confirmé la présence de niveaux de préparation sur la quasi-totalité de la
surface ouverte. Toutefois, l'arasement des vestiges n'a pas permis d'étudier les niveaux
de roulement ni de bénéficier d'une stratigraphie importante. Il semble que le substrat a
été décapé afin de préparer leur installation. Le rare mobilier recueilli permet de dater
l'aménagement de ce carrefour du courant de l'Antiquité. 
3 Guillaume Varennes, MCC, SRA
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